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Intisari 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai 
pengaruh diversifikasi pendapatan non-bunga terhadap kinerja bank khususnya 
bank-bank di Indonesia. Penelitian ini menggunakan diversifikasi pendapatan 
non-bunga yang diproksikan dengan pendapatan non-bunga sebagai variabel 
independen, kinerja pasar modal sebagai variabel dependen, dan BOPO sebagai 
variabel kontrol untuk mengontrol pengaruh variabel independen terhadap 
variabel dependen.  
Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan 
perusahaan perbankan yang telah terdaftar di BEI selama periode 2011-2016. 
Sampel penelitian menggunakan metode purposive-sampling. Sampel terpilih 
sebanyak 27 bank selama 6 tahun sehingga, diperoleh total sampel selama periode 
2011-2016 sebanyak 162. Penelitian ini melakukan uji asumsi klasik berupa uji 
multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas, serta melakukan uji 
hipotesis alternatif menggunakan analisis regresi linear berganda.  
Hasil pengujian penelitian ini adalah bahwa diversifikasi pendapatan non-
bunga berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja bank. Artinya, semakin 
meningkatnya diversifikasi pendapatan non-bunga maka akan semakin 
meningkatkan kinerja bank. 
Kata kunci : diversifikasi pendapatan non-bunga, kinerja, pasar modal
